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Résumé en
anglais
Nature representations haveplayed a prominent part into the tourismdevelopment
of Saint-Trojan-les-Bains, asmall bathing resort of the Oléron Island.Since the
coming of the first tourists on itscoasts, at the end of the XIXth century, itsnatural
spaces have been highligting likeattractions. They’re constant attractions,that still




Les représentations de la natureont joué un rôle important dans la mise entourisme
et le développement de Saint-Trojan-les-Bains, petite station balnéaire del’île
d’Oléron., Depuis la venue de premierstouristes sur ses côtes, au soir du
XIXesiècle,ses milieux naturels sont valorisés commeautant d’attraits. Des attraits
qui perdurentjusqu’à nos jours, mais dont la définitionn’a eu de cesse de se
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